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翼型巽に発達する層流境界層の解析
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vb-去 ,葺 & ･ (1,
ここで,Zjは分布させた循環の複素座標であり,VP
は共役複素速度である｡物体表面の渦点間の中点 ZR
に参照点 R を取 り,そこでの誘起速度を考えると,
それは物体に沿う方向となる｡すなわち,
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Fig.6 Geometryofairfoils
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